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Svojedobno sam na ovome mjestu pisao1 o sluèaju nesretnog po-
pisa opojnih droga što ga je naše Ministarstvo zdravstva objavilo u
Narodnim novinama. Podsjetimo se ukratko o èemu se radilo.
Poèetkom 2002. godine spomenuto Ministarstvo donijelo je za-
konski propis naslovljen Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i
biljaka iz kojih se moÞe dobiti opojna droga te tvari koje se mogu
uporabiti za izradu opojnih droga.2 Taj je popis vrvio svim mo-
guæim nomenklaturnim i tipografskim pogreškama u tolikoj mjeri
da uopæe nije bilo jasno kojim je jezikom – hrvatskim ili engleskim
– bio napisan. Vidjevši o èemu se radi, poslao sam dopis tada-
šnjem ministru zdravstva g. Andri Vlahušiæu i o sluèaju obavijestio
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog društva (HKD). Nekoliko
mjeseci kasnije ministru zdravstva piše i prof. Tomislav Cvitaš, ta-
dašnji predsjednik HKD-a. Istodobno dr. Nenad Raos, èlan Uprav-
nog odbora HKD-a zapoèinje objavljivati niz èlanaka o toj temi u
struènom i popularnoznanstvenom tisku.3-5
Buduæi da iz Ministarstva zdravstva mjesecima nije stizao nikakav
odgovor, krajem 2003. godine poslao sam podnesak Ustavnom
sudu Republike Hrvatske kojim predlaÞem pokretanje postupka
za ocjenu suglasnosti osporavanog popisa s Ustavom i zakonom.6
Za sluèaj su se zainteresirale i dnevne novine. Tada veæ bivši mini-
star Vlahušiæ za Veèernji list izjavljuje da prvi put èuje za problem,7
a novi ministar Andrija Hebrang obeæaje popis dati na reviziju.8
Revizija popisa oduljila se i potrajala mjesecima. Konaèno, krajem
2004. godine Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donosi novi
popis opojnih droga9, kojime se ujedno stari stavlja izvan snage.
Na prvi pogled novi popis izgleda posve drugaèije od staroga. U
njemu je za svaku tvar u zasebnom stupcu navedeno (1) meðuna-
rodno nezaštiæeno ime na hrvatskom jeziku, (2) meðunarodno
nezaštiæeno ime na engleskom jeziku i (3) kemijsko ime na en-
gleskom jeziku. Meðutim, kemijskih imena spojeva na hrvatskom
jeziku, dakle na jeziku koji je prema èlanku 12. Ustava RH
sluÞbeni jezik Republike Hrvatske, u novom popisu uopæe nema, a
osim toga i novi popis – kao i stari – vrvi tipografskim pogreškama.
Èisto za ilustraciju, evo nekoliko toboÞnjih kemijskih imena do-
slovno prepisanih s novog popisa:
	-3-acetoxy-6-di methylam i no-4, 4-diphenylheptane
-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)~4-phenyl piperidine-4-




carboxyiic acid ethyf ester
Treba li uopæe isticati da ostvarivanje vladavine prava, jedne od te-
meljnih vrednota iz èlanka 3. Ustava RH, nije moguæe bez posto-
janja èitko, ispravno i nedvosmisleno napisanih zakona i propisa?
Ukratko, jedan loše napisan zakonski propis zamijenjen je drugim,
takoðer loše napisanim zakonskim propisom. I tu negdje otprilike
završava moj èlanak spomenut u prvoj reèenici.
Èitatelje Kemije u industriji jamaèno æe zanimati nastavak prièe.
Nakon što je Ministarstvo zdravstva donijelo novi popis, ništa bolji
od staroga, Ustavni sud obustavlja postupak povodom moga pri-
jedloga jer je stupanjem na snagu novog popisa stari prestao vrije-
diti. U oÞujku 2005. poslao sam Ustavnom sudu novi podnesak
kojim predlaÞem pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti no-
vog popisa s Ustavom i zakonom.10 Na problem s popisom upozo-
rava i prof. Vladimir Rapiæ u svom predavanju o kemijskoj no-
menklaturi, odrÞanom 25. travnja 2005. u sklopu XIX. hrvatskoga
skupa kemièara i kemijskih inÞenjera u Opatiji. Dr. Nenad Raos
internacionalizira problem pišuæi o njemu u meðunarodnom stru-
ènom èasopisu Chemistry World.11 Mjeseci prolaze, Ustavni sud
šuti, a ja pišem poÞurnice. U ovogodišnjem oÞujsko-travanjskom
dvobroju Prirode izlazi još jedan, peti po redu, èlanak dr. Raosa o
toj temi.12
I onda napokon krajem lipnja ove godine, više od godinu dana na-
kon zaprimanja moga prijedloga, Ustavni sud donosi rješenje pre-
ma kojemu moj prijedlog, pazite sad ovo – nije osnovan, te se
stoga ne prihvaæa! Èitajuæi površno sroèeno obrazloÞenje rješenja,
stjeèe se dojam da suci Ustavnog suda uopæe nisu shvatili u èemu
je problem s popisom, iako sam se ja prilièno potrudio u svome
podnesku objasniti zbog èega popis smatram suprotnim Ustavu.
Postavlja se niz pitanja, npr.: je li Ustavni sud tijekom postupka
povodom prijedloga zatraÞio mišljenje ikojega struènjaka za hrvat-
sku kemijsku nomenklaturu?
Bilo kako bilo, novi popis u kojem su – da još jednom ponovimo –
kemijska imena spojeva napisana engleskim, umjesto hrvatskim
jezikom i koji vrvi tipografskim i nomenklaturnim pogreškama u
tolikoj mjeri da je i struènjaku jedva razumljiv, i dan danas vaÞeæi
je zakonski propis u Republici Hrvatskoj. Ovim èlankom pozivam
sve zainteresirane pojedince i udruÞenja, a prije svega èelne ljude
i èlanove Hrvatskoga kemijskog društva, Hrvatskog društva kemij-
skih inÞenjera i tehnologa te Hrvatskoga farmaceutskog društva,
da pojedinaèno i zajedno poduzmemo sve što u okviru zakona
moÞemo kako bismo natjerali Ministarstvo zdravstva i socijalne
skrbi da postojeæi nakaradni popis ukine, te da umjesto njega do-
nese ispravan popis opojnih droga pisan hrvatskim jezikom i lišen
tipografskih pogrešaka.
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DrÞava potièe i pomaÞe razvitak znanosti, kulture i umjetnosti.
(èlanak 68. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske)
